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LM layM T '>* diipdiibidnti g íhcf í lé i del Cbbier-
BO son obligatoriai para cada capital de phoTincia 
dei ie que'se publican oti¿¡!llrii&nte en el la ; y déida 
cuatro dial después para Jo» deitiaa puéhlos do l i 
minna provincia, ( i ' » i* i *i Xiviemirt i i (357.) 
L a i l éye i . éMeiiei y aHUhcibí Hjie maaden pu-
blicar en los Udletmes oñciaies se lian de remitir al 
Cefe político re:.pectivo; por tuyo collducto se pasa-
rán á ios éJit'dres de los ntenciohadbs periódicos. s« 
esceptúa de esta disposiciuh á >o» ^efloi-eft Capitanes 
«enerülei. (Orttkit tí 6 ic i t r i l íf I* U *i¡nH tí 
BOLETIN OFICIAL DE LEOX 
A l U I C U L O l)E OFICIO; 
Nútri; 342. , 
fidbiéirlirt C i V i i de la PfttVÍticiai 
tilRCÜtÁft; 
•PHbhibidá p o r l a ley He h u e v é de J u l i o ü l t i i h d 
l a s i i i iu l la t le idad paH.-i perc ib i r sueldos p o r d i l é r e t l -
tes presupuestos, se previene á lodos los q i i é ¡tí v e -
r i í ica t l cOrtto tilasés pasivas )iiStilíqueri é h ' todo é i 
mes d é la feCba- ptM1 ihédiO de iitlá.declar.itiibti ¡ l i -
r ada y vísiida por el Aicülí lé de él Á y ü h t á t n l e t í t d 
de su d t í tn i t í l io qtle prese l i t a r á n éti la C o t i t a d u r í a 
de Hacietlt la púb l i ca de l a proVt t í t i a q i i é n o c o -
bran siltíldü á l g u t í o d é los ftitidoS pí;OViticiaÍés Ó 
munic ipa le s ; é n el concepto de que Itís q ü e no Id 
Tealiceii les p a f a r á é l perjuicio 8 qtle diel-eh lugar; 
Se. encarga á \bi Álcalt les con.s t i tüeiohale^ de i i p i i -
bl ic idad á esta d ispos ic ión r e i n ü i e t i d o ellbs por Si l 
parte ncíta (le IdS ertlplcados de Á y u n t a t n i e n l o s qu t í 
perciban .CdMüdddes del fesdrtf* pái-a poder remitir1 
á las respcClivas Ordenaciones de pago; las noticias 
que se me exigen. L e ó n A g d s t ü 12 de 1899.== 
P a t r i c i o de Azcára le / 
ííúm. 3{á. • 
E í JtmOi Sr. Sut isectetárió d e í Mmistertti de í á 
Gobernación del Reino me dice en a dé l actual lo 
ifue sigue. 
» É l Eikcma. S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n di-
ce con esta fectia a l Inspector general de la M i l i c i a 
N a c i o n a l Id s í g u i é n t e . = A c c e d i e n d t ) la R e i n a (q. D . g.) 
á u n a instancia de la Diputac ión! p rov inc i a l de León , ' 
se ha d i g n a d o coinceder a l B a l a l l o ñ de la M i l i c i a Ñ á -
cionat de d i cha c iudad la gracia de que pueda usar 
en s i l batidera l a cdfbata de' la co'ndecoVaci'ó'ri d é 
fidelidad y cons la i i c ia acordada ei í í i i*or d é a q ü e -
l l a Miliciaf N a c i o n a l p o f Éf«af órdé í» d é 17 d é 
A b r i l úl l i ' t f t t t—Dte Eeál tttdm t omun i t a t í s f por ef 
Sr . M i n i s t r o ' d é la' tíftberWaC'ítfrt Id tfaS'l'ádd á V.- &• 
pa ra íos efectos consi'guierttes. «r 
L o fine he dispuesto insertar en este p e r ' ó d i . a 
of i t ía l p a r a su publicidad. L e ó n 1 I de Agoito de 
1 & 5 S . - - = P a í r i e i o de A i c '.rate. 
Núm. 344-
P ó r el llm'ó. 5 r . Diret í 'ór géHérhl d é Ventas 
de Bienes, ría'ci'onálés me dirige eri 9 det actual l á 
siguiente circular. 
» É l Exc ihd i S r . Mihistrb de H a c i é h d á dicé á é s -
ta b i r e cc ib r i gér lérh l cbtl fefcha 3 dél cbrr iehte l o 
iqtie Sigiie = f e h i é r á d a la Rtíitía (<i¡ ti. g;) d é la ¿ o h -
sulta elevada p o r V : í. é í i 7 d é J u l i d ptóxinití p a -
sado acerca de la matlet-a é h q i i é deban ertagenaf-
Se IdS t e r r éHos üdn iüha l éS eh q i i é i i azca i i agiiaSi 
í d y t f dproVéÜhati i iehlü ifot-í 'espbhda á Ids veciribS; 
p rop ie i á t ' l d s y l é ^ a t é r i i e U t é s jiai-a é i f i é g o de siis \. 
t ie r ras , y coHsideratido que él feíado, por la léjr 
de 1.a d é Maya i l l t i r t l b , sé llá t o r i s l í t u i d o e n l e g i - : 
i imdaSUcéSor d é los derechos y obligaciones de líts 
corpdi-adioties! ini l i i idipáles y déttiaS á que la miüi t ia 
sé r é f i e ré r é s p é f c t ó d é SUS b i e i l e s j s i n alterar e i l t t iá- . 
iiera a l g t i r i a uribs n i otras , y s in var ia r n i h t o d i l i -
car e i l t l i d g i i h cbh fep id él derecho de propiedad 
q u é ha sidd s i t r i p l émeh te trasladado, se ha Sefvido 
resolver d é c b n l b r m l d a d con lo i n f o r m a d o por l a 
Asesor ía gei ieral d é és te M i n i s t e r i o , que las f i n -
cas qiié Sé énaggt teH pasen á los compia i lores c o n 
lodas las seri ' idtiriibres que s o b r e sí teflgnn y h a -
y a n a d q ü i c i d o pdr cua lqu ie ra de los ttledios l e g í -
tirnos t o t l ü c i d o s en e l derecho, ted ié l idose p r e s e n t e 
Su Importancia a l verificar l a t a s a c í d í i , ) h a c i é n d o -
se' la d ec l a r ac ión debida en Ids espedientes p a r a e v i -
tar dudas y cuestiones u l t e r i o i c S . » 
1' se inserta en el Biili'tin ofirial para cono-
c i m í n t o del pública ¡ : d e m á s efectos oportunos. 
L e ó n Agosto ISÍ d é \ é ' j r j . = P a t r i c i o de A i c á r a t e . 
N i i m . 345. 
ÁdmiiiistrdeiítH principal de Hactér idd públ ica d t 
esta prov inctá ; 
. S.* SÉtiHoft, StlítSlDIO i N D t S Í R i A L T DE COMERCIO. 
í í i s í épe ' t idas ( í eb t íoñ ' e s (|ne se p r o d u c e n en es-
ta ÁdrditíistftiC'iort,' d é industr iales q u e se h a l l a n 
é ' ge rc i éndd sífí é'siar ma t r i cu lados , ' y las d e r t ú n c i a s 
<{iié todds fos dias m e presentan l o s investigadores 
de l Subsidio pon iue incesantemente encuer t t ran i n -
fractores de la lev , m e impone el deber «íé recor-
dar á los Sres. Alcaldes y á IOSé «onlr ibWyen&S' l a 
4 1 4 
c i rcu la r i n se r í a en el Rolel 'm oficial de osla p r o v i n -
cia de 19 de E n e r o ú l t i m o , y la responsabil idad 
q u e respectivanientc les seña la el R e a l decreto d e . 
2 0 de Octubre de 185a. 
U n o de los principales abusos que la A d m i n i s -
t r a c i ó n debe procurar cor regi r tanto p o r lo e n c a r -
gado q u é l a está esta par le del servicio, cuanto po r 
las vejaciones á que dá l u g a r , es la negligencia ó 
mal ic ia de parto de los cont i ibuyenles eu n o p r o -
veerse de cerli l icados de inscr ipc io t i , 'especialmente 
los que se emplean en el comercio ambulan te de 
cua lqu ie r g é n e r o que sea, porque á veces, a u n q u e • 
se ba i len mat r icu lados , son bailados por los i n v e s -
tigadores egerciendo s i l p rofes ión en las ferias,tnier- ,, 
cados y pueblos e s t r á n o » ; y corno n o ! pueden hacer V; 
constar l a leg i t imidad del cge ic ic io , se ven necesa-
r i a m e n í e 'iriolésiados.' H a podido"creerse' p ó r a l g u -
nos m u y equivocadamente (¡ue ina l r i cu lado el p a -
dre ó cabeza de una famil ia que se dedique a l 
c o m e r c i ó ó ' t r á f i c o ; puede valerse para é g e r c e r l é de 
sus l i i jos, dependientes, ó . p e r s o n a encargada, Sa -
l i endo al p u n i ó que les convenga, y eslo es u n e r -
r o r , porque indispensablemenie. 'requiere nueva m a -
t r í c u l a . De aqu i el • que se entre é n p o l é m i c a s e n -
tre, la A d m i n i s l r a c i o n y los contribuyentes sobre s i , 
se ha l l an ó n o inscriptos los sugeios -denunciados; 
y n o vale decir que salen representando á sbs p a -
dres ó a m o s , .porque: esto solo p o d r á tener" ' lugar 
cuando se ha l len en c o m p a ñ í a de los mismos a y u -
d á n d o l e s , pero de n i n g u n a manera- cuando eslen 
solos s in ta presencia del sugelo ma t r i cu lado pues 
los cerl i l icados de insc r ipc ión son personales, n o 
p u d i é n d o s e eslender n i n g u n o , aunque sea po r i nno -
v a c i ó n , s ino á í a v o r del sugelo i n s c r i p t o . = . V é a s e e l 
a r t í c u l o 41 «'el ci tado Rea l decreto. 
Dispuesta, pues, la A d m i n i s t r a c i ó n á c u m p l i r 
c o n s u deber r igorosamente desj¡)ucs de agotar t o -
das las v ias 'de c o n c i l i a c i ó n , amonesta nuevamente 
. Á los Sres. Alcaldes para que rec lamen á la oficina 
los certificados de que deben proveer á los m a t r i -
culados designando persona que les recoja y abone 
su impor te , que solo es el del papel del sello 4-0 
en q u e - v a n eslendidos, esceplo los que son por re-
n o v a c i ó n que adeudan 4 rs- cada u n o , pero que 
c o n nota del Alcalde,- ó de esta A d m i n i s t r a c i ó n , son 
valederos para los a ñ o s sucesivos: y á los t raf ican-
tes á que no carezcan de él por su p rop io p r o -
vecho,-, pues que ' nada h a r á d i s i m u l a r las ialtas que 
se adviertan de tan precisos documentos. L e ó n I 1 
de Agosto ile I 8 5 S . = T e o d o r o Ramas . 
N ú m . 346. 
Gonteiduría de l í u r . m i d a públ ica de ¡a provincia 
de Lcoii. 
' L a ley de 9 d e ' J u l i o ú l t i m o prohibe la s i m u l -
taneidad en u n m i s m o sugelo de dos ó mas des-
t inos , sueldos, comisiones y cualesquiera otros emo-
lumentos sean cuales fueren, ya se paguen con f o n -
dos generales del Es tado , bien c o n los p r o v i n c i a -
les ó municipales. 
Y aunque la observancia de d icha ley es o b l i -
g a l o i i a desde que fut; publ icada en 1» Gacela del 
12 de J u l i o c i tado , la C o n t a d u r í a c o n objeto de 
que n o pueda alegar ignoranc ia n i n g u n a perso-
n a que se halle comprendida en la l e y , en esta 
p rov inc i a , y deseosa de evitarles los perjuicios que 
de no c u m p l i r l a pud ie ran resultarles, ha estimado 
oportuno-, pub l ica r en e l B o l e t í n oficial las a d -
vertencias siguientes. „ . 
. •1.a Todos los empleados, cesantes, jubilados, re-
tirados de gue r ra y esclaustrados, ó que po r c u a l -
q u i e r o t ro concepto, cobren haberes pasivos por l a 
T e s o r e r í a de esta p rov inc i a , p r e s e n t a r á n i n m e d i a -
tamente en la C o n t a d u r í a d é m i ca rgo , u n a d e -
c la rac ión , hecha, bajo su f i rma ante la autor idad m u -
.nici 'pál y con su visto b u e n o , de n o rec ib i r o t ro 
l iaber d e n i n g u n a clase por los fondos generales, 
p rov inc i a l é s ó munic ipa les , s i n cuyo requis i to n o 
t e n d r á n dercfchó 'á'• percibir el. sueldo de . este m e » 
n i sucesivos hasta que c u m p l a n , con esta f o r m a l i -
dad , y por la cua l se sujetan á la responsabi l idad 
consiguiente (aso de 110 ser exacta su d e c l a r a c i ó n . 
S?." L o s interesados que cobran po r medio de 
apoderado', ' e s t a m p a r á n bajo su f i r m a "al pie de 
las fées de existencia que eslá.n obligados á p r e -
sentar todos los meses, la d e c l a r a c i ó n espresada 
en la advertencia anter ior : los que . cobren : perso-
na lmente e n T e s o r e r í a p o n d r á n . la ; m i s m a decla-
r a c i ó n en la ante firma, de la n ó m i n a . L e ó n 14 
de Agosto de I S S S . ^ A n t o w i n o M a r í a V á l g o m a . 
" ANUNCIOS OFICIALES. 
£ 7 Sr. Director del Thslituto pi-ormc.ial me re-
mite para su inserción en el lioletin oficial el a n ú n -
cio siguhn'e. ' 
« E n v i r t u d de l o dispuesto en é l a r t í c u l o 2 0 7 . 
de l reglamento de Estudios v igente , se . hace saber 
al p ú b l i c o , q i i é 'en conformidad a l a r t í c u l o 2 0 9 , 
la m a t r í c u l a de' los tres a ñ o s de estudios e lementa-
les de filosofía e s t a r á abierta en la Sec re t a r í a de es-
te Ins t i tu to en las horas de reglamento desde e l 
15 a l 30 de Setiembre p r ó x i m o . 
E n el mismo t é r m i n o y d í a s S 6 , 97, § 8 y 29 
se c e l e b r a r á n los e x á m e n e s es l raordinar ios de los 
alumnos, de dichos tres anos de_í i loso( ía e lemental , 
que n o se hayan presentado á los- o rd inar ios , ó h a -
y a n obtenido en estos la nota de suspenso, y los 
de los a l u m n o s que hayan de pasar de la sección 
de la t in idad y humanidades á l a .de {ilosolía ele-
m e n t a l , s e g ú n l o dispuesto en el a r t í c u l o 195 de l 
reglamento. 
E l cos ió de m a t r í c u l a es de 1 2 0 rs. pagados e n 
dos plazos; el 1.° en el acto de matr icularse , y e l 
2 . ° . e n todo e l mes de F e b r e r o . » , 
Y se inserta en el lioletin oficial p a r a conoc í ' 
miento del públ ico , encargando á los Sres. A l c a l -
des constituí ionalcs f j m este número en, la entra' 
da de las iglisias un dia /estiro primero después 
t/ue li: reci'ian ¡ ara que todo el vec/ndarío pueda 
enterarse de su contenido, faon Agosto 12 de 1855. 
= P a ' r i io de Azi árate . 
i ) . Patricio di .Mi.inxle, (¡ubeniadir de la proihte'm de Lean 
etc. 
Hnpn saber: t]\t<! en rstn Gobierno de provincia ?fi p r e s e n t í 
por D . Juan y Ai i lmi in «'nitfln vecin» ile Orzciiingn resilientes en e> 
mismo pueblo una sulicitinl por escrito con l'ecliu 2 Je Mnrza del.cor-
riente año pidiendo el r i 'gis l in de una mina dei «nrhon de piedra 
sita en t é rmino del pueblo de Orzonugii, Ayiintamieii lo «le M a t a -
llan.i, lindero por O . f i n lim'iis ile iManrisco Diez , y Gregorio M i -
r anda , .M niniino vecinal , l ' . . con lincas de Melchor González y 
S imón Viñuela , y N . cou prados del marmellai , la cual desig- , 
n i con el iiombri! de Vald iun , y li.ibiendo pnsado el espediente o l 
li igsnicVo del rumo para ipie praclienrn el reconocimiento que 
previene el n r t l ío lo 39 del l í e s l amen to para la ejeciicioir de lo ley; 
resulta haber, mineral y terreno franco parala l ieii iarcocion:-cti 
cuya virtud; y haliiéndoje si lo iidmilido el registro de dicha m i -
na.por décri ' lo df esté dia , se aiiimcia, por t é r m i n o de quince d i t t 
por"'medio dei piesiíiilé para"(|ue llegué á conocimicnlo de quien 
corresponda,.segon delénni i iau. los a i t ic i i l i is .41 y 45 del citado 
tteglamento. León 31 de Julio de, I S y i i . ^ l ' a t r i c i o de Azcáfa le .= : 
E l Secretario, Manuel Arr ióla . 
Hago saber: n u c e n este Gobierno 'de provincia se p r e s e n t í 
por, ,1). Marcelo Gut ié r rez vecino de Ute io de las Dueñas resii leñ-
1e en el miMnn pueblo, una solicitud por escrito con lecha 11 de 
.fnnio i l l l imo pidiendo él iégis t ró deuiia mina de carbón ilc piedra 
sita en t é rmino del pueblo de Giiruíio, Ayuntamicutu de üo to y 
Amfn , lindeio por O con arroyo del Fleclui l , y camino de las he-
redades, al S. con tér iniuo llamado l.aoguera, al I', con tierra i n -
culta llamada cii'istn, y N . pon el ar ioyo.I ' Icchal , y terreno inculto 
la cual desitiuci c.óii el mmibie dé l-drluiió, y 'tíatiiendo pasado el 
pipedienle al Ingeniero dei ramo pura que practicara el recono-
cimiento que previene el a r l i n i l o 30 dt l Iteglaineuln para la eje-
cución de la ley;-reini ta haber niioeial y tenvoo framo para la 
ílemarcncion: en cuya virtud y lialdéndole sido odmitiilo el registro 
ile «lieba mina por decreto du .este, d ia , se anuncia por t é r m i n o 
de quince dias por medio del présenle para que llegue n conori-
itiieuto de quien r .orropijnda, segiiu determinan los artinilos 4 1 
j 4o del ritmln Reglnmento. León ¡U de Julio de l ü ü ü . - ^ l ' a -
tricio de Azcárate.=^=EI Secretario, Manuel, Arr ióla . 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia se p r e s e n t í 
por D . Gerardo Lnnieyer vecino de Mni l r i i l . apoderado de D . 
Santiago Alonso Cordero, residente en Yaldesabcio una solicitud 
por escrito i on feclia ocho de Enero de 1833 pidiendo,el registro, 
úc una miiiii de..hierro rita en t é rmino del pueblo du Yugueros 
Avmitnroient» de la Krc imi , lindero por unii pá r to con la cerra de 
Yugueros, y con terreno común de dicho pueblo*i)e Yugueros lu 
cual designó con el mimbre de A m a l i a , y habieudó pasado el espe-
•lieule al Ingeniero del ramo para que praclicóra el reconocimiento 
que previene el ur l i rnln 39 del IVeglamenlo paia la ejecución de la 
ley ; resulta habcr miueral y terreno franco para la demnicacion: 
e i i i u y n vi r lml y liiitiiéodnle.sido admitido el registro de dicha 
mina, por decreto de este dia, se nniincid por té rmino de quince ' 
•lias por medio del p résen le para que llegue n conocimiento du 
dpiien cor resp i ín la ; según delerminnn los nrlíeulns 44 y 45 del 
vitado lleglaineuto. León 8 de Ago»lo de I S S S . ^ - l ' a l i i c i o de A l -
t'(irale.=l'.l Secretario, Manuel Arr ióla . 
D . Jacinto Alihr'etr, Abogado del (lustre Colegin de Yalladolid, 
Juez de primera instancia de este partido de Saliaijun. 
• Vor el presente se r i t a , llama y emplaza a Indas las personas 
que se crean -con deiccbo a la propiedad de los bienes de la cape-
llanía fund.idíi' en la parroquia de S. M a i t i n du la villa de Cea por 
1).'Francisco O i n i l l a . vacanie por muerle de su úl t imo poseedor 
1). Snnt'puo Montero' v m n n que fué de Sótillo para que se pre-
senten a deilneiile en f»rmn en rslr .loygailo por medio de procu-
rador con suliiiente pmlei i l i - u l i " ilcl lé iui iho di: treinta dias s i -
(luieotes al de esta fecha, que si lo hirieren se les liara justicia y 
de no presentarse las parara el perjuicio que haya lu^ar; y para 
que llegue á so noticia se insertara este edicto eo el lluleliu oficial 
de <»ta provincia. Dado en Sah igun á diez y ocho de. Julio de mil 
ocliueiénl'is cincuenta y cinco.—Jacinto Alderete.=,l 'or mandado 
de su S r i a . , José de Medina Cea. 
Co-msar.'a de montes y p l a n t í o s de la provincia 
de Jjcan. 
iS'o l iubicndose aprobado po r el Sr . Gobernador 
L\ I » 
de la p roYihc iá el r é t n a t e «ine en p i ib l lca sul:asla 
se c e l e b r ó el dia 10 de J u n i o ú l t i m o en las casas 
consistoriales de l A y u n l a m i e i i t o de Gradefes 'bnjo l a 
presidencia de su Alca lde cons t i tuc iona l , de las l é -
i í a s que para carboneo se l iab ian de cortar en e l 
mon te y sitios nominados Valdelasmias y Va l lo jos 
pertenecientes ¡i 1 c o m ú n d é vecinos de G a r f i n : ' se 
a n u n c i a nueva subasta para e l d o m i n g o 3 del p r ó -
x i m o ; Set iembre y h o r a de diez á doce de s u m a -
ñ a n a , q u e t e n d r á lugar en las mismas casas c o n -
sistoriales y bajo la m i sma presidencia, la c u a l h a -
b r á d e sugetarse á las condiciones de l n u e v o pl iego 
q u e se h a l l a r á de manifiesto en la s e c r e t a r í a de 
aque l A y u n t a m i e n t o y esta C o m i s a r í a de m i cargo 
p a r a los que q m e r a n i n t e r é s a r s é en d icha subasta. 
LieSott'-I.0 de Agosto de 18S5.=EI i n g e n i e r o o r d e -
n a d o r de montes; H i l a r i ó n R u i z A m a d o . 
Ministerio de Hacienda militaf de la provincia de 
' ' León . 
^ Debiendo precederse nuevamente á cont ra ta r e l 
s u m i n i s t r ó de utensilios que duran te cuat ro a í i o s 
á contar desde 1.° de Nov iembre p r ó x i m o co r res -
ponda c o n a r reg lo al pl iego general de c o n d i c i ó n 
nes • aprobado en R e a l o rden de 8 de Agos to de 
1850 á las tropas y caballos del e jérci to estantes y 
t ranseunlcs po r los distritos de A n d a l u c í a , E s t r e -
m a d u r a , N a v a r r a P rov inc i a s Vascongadas y M a l l o r -
ca, y por las provincias de Al ican te , Cas t e l lón , M u r -
cia y Albacete e n el de Va lenc ia , se convoca n u e v a 
l i c i t ac ión que t e n d r á l uga r el d i a 1.° de S e t i e m -
bre p r ó x i m o á l a u n a de la tarde en los estrados 
de l a In tendencia g é h e r á l y en los de las suba l te r -
nas de cada distr i to . 
L o (¡uc se anuncia en el B o l e t í n ojir.ial de es-
ta provincia p a r a conócirnientó de los ipie gusten 
interesarse en dichos remates. L e ó n 3 de Agosto 
de 185r>.=jM'Jrt Anto i i ío Gonzalo.-
E l Intendente militar del distrito de Castilla l a 
Vieja. 
• Hace saber: Q u e n o habiendo p roduc ido r e m a -
te l a subasta celebrada para contra tar por ü n a ñ o 
á contar desde -I :" de Ó c t u b r e p r ó x i m o , el s u m i -
n i s t ro de p a n y pienso á las tropas y caballos de l 
e jérc i to exigentes en este distr i to y en los de B u r -
gos y M a l l o r c a , se convoca á u n a n u e v a y s e g u n -
da l ic i tación que t end rá - l u g a r é n los estrados de 
l a Intendencia general mi l i t a r y en los de las de 
los releridos distritos á la u n a de l d ia 3 de S e -
t i embre inmedia to con ar reglo al pliego general de 
condiciones aprobado en R e a l ó r d e n de 8 de A g o s -
to de 18r>0, modificaciones posteriores, y c o n s u -
jeción á lo dispuesto e n el anunc io inser to en la 
Gaceta de ' M a d r i d del d ia a de J u n i o p r ó x i m o 
pasado n ú m . %%% cuyos documentos y d e m á s a n -
tecedentes en el asunto e s t a r á n de manifiesto e n 
las S e c r e t a r í a s de las referidas dependencias.. V a l l a -
d o l i d 9 de Agosto de 1855—José G . de T e r á n . = 




A l c a l d í a constitucional de L a g u n a D a l g a . 
E n el t é r m i n o del pueblo de L a g u n a D a l g a 
h a n quedado in l f ' odüc idas a l paso de E s l r e m a d u r a 
para la m o n t a ñ a ¡en los frutos tic d icho pueblo seis 
i'eses lanares, s in q i i é los pastores que las c o n d u -
c í a n se hubiesen apercibida de la f a l l a ; y c o m o . 
basta e l d í a é pesar de las di l igencias practicadas 
n o se haya podido avf i r ig i iar su d u e ñ o se anunc i a 
e n e l Bo le l i n oficial )iara q u e la persona que se crea 
c o n o p c i ó n á ellas se p r é s e h l e en el referido p u e -
b lo que d e s p u é s de d a r las s e ñ a s se le e n t r e g a r á n ; 
adv i r l i endo ádé i t t a s ' qué d é las seis reses dos se h a n 
m u e r t o testando solo é 'xislehtes cuatro. Las ú l l in i aü 
noticias q ü e sé tienen de l d t i e ñ o de ellas es la de 
p e r t e n e C é r á ia cabana de l S r . R o m e r o . L a g u n a 
D a l g a >• J ü l i o 20 de I S S S . ü r S i m o n Trapote 
Las ¡Untas periciales de, los A y u n t a m i e n t o s .que 
á conl inuacior t se esprcsaii-, hacen saber á los c o n -
tr ibuyentes vecinos y forasteros que posean (incas, 
rentas , fortts, tensos ó gattados sujetos á (a c o n t r i -
b u c i ó n de inmuebles, que teh el t é r t n i n o de 15 dias 
contados desde la i n s e r c i ó n de este anunc io en. e l 
B o l e t i n , presenien relaciones .juradas eh . la Secre-
t a r í a de l respetivo A y u n t a m i e n t o de \ la r iqueza 
q u e cada U n o posea para f o r m a r el p a d r ó n q u e 
h a de servi r d é base á la d i s t r i b u c i ó n y repar . l i -
in ien to de l a t o t t l r i buc i pn de cada l i n o de los s i -
guientes Ayun tamien to s : 
"Valencia de 1). J u a n . 
Q u i n t a n a dél Castil lo. 
V e g a de Infanzones. 
Fabero . 
Q u i n t a n a y . Congosto. 
Cas t r i l lode los P o l v a M í e s 
Pajares de los Oteros. 
Vi l lasabar iego. 
Soto de la Vega l 
S. A n d r é s del Rabanedp . 
Corv i l los de los Oteros. 
Carraccdelo. 
Escobar. 
S! Pedro de BercianoSi 
V a l l e de T ino l l edo . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
.Vi l ladangos. 
R o b l e d o de la V a l d u e r n a . 
Vegaquettiadat 
R o ñ a r . 
Borrenes . 
Cea. 
T u r c i a . , , 
R o p e r u e l b * de l P á r a m o . 
G r a j a l de Campos. 
Des t r iana . 
B e n l l c r a . 
Vegas del Condado. 
Snelices de l k i d . 
S a n l i b a ñ e a di? la Isla . 
Benavides de O r v i g o . 
L a P u e b l a de, L i l l o . 
Va ldcsogo de abajo. . 
I M P O U T A N T É 
A LOS QTIE DESEEN I.NTEHESAIISE EN I.A AbOtlSlClON 
D E B I E N E S í í A C I O Í í A L E S . 
poderes que le confien las Corporaciones y p a r t i c u -
lares. 
A s i m i s m o se encarga de las subastas que tengan 
l u g a r en la Cor t e , de Verificar en ella los pagos, 
de a d q u i r i r los billetes del ant ic ipo de 2 3 0 m i l l o -
nes ó cua lqu ie ra otra clase de papel del Estado q u e 
se solicite, y en s u m a de todas las incidencias r e l a -
tivas á la d e s a m o r t i z a c i ó n c i v i l y eclesiástica q ü e h a 
de verificarse con arreglo á l a ley de 31 de M a y o 
úl l imo. • 
Igualmente se ofrece á representar los interese* 
q u e corresponden á las corporaciones miiUÍcipalea 
p o r lo respectivo á propios y Comunes de los p u e -
blos , á las Juntas de Beneficencia é instrucción- p ú -
M i c a , co f rad ías y d e m á s Cuyos bienes l i a n sido de-
da rados e n estado de venta. 
E n su consecuencia los que deseen Utilizar los 
servicios y conocimientos especiales que bti 6l r a m o 
josee el citado D . J o s é A m í p o d r á n d i r ig i r l e f r a n -
c t la correspondencia á la calle de lá Esca l ina t a 
n ú m e r o 95 en M a d r i d . 
A N U N C I O I N T E R E S A N T E . 
D . J o s é A m í agente de negocios del n ú m e r o y 
colegio de M a d r i d y miembro de la Comis ión c e n -
t r a l q u e f u é de acreedores e spaño l e s para e l a r r e -
g lo de la Deuda p ú b l i c a , ha abierto u n bufete es-
pecial dedicado e s c l u s í v a m e n t e á los asitntns que se 
rocen con la d e s a m o r t i z a c i ó n , c o m p r o m e t i é n d o s e á 
d i r i g i r y gestionar los negocios q u e de esta clase se 
l e come tan , recibiendo a l efecto las instrucciones y 
E s p í r i t u de Mastranzo artti-colcriió. 
L a s observaciones y buenos resultados que de d í a 
en dia se van obteniendo de esta p r e p a r a c i ó n « h a -
cen se la considere hoy como el agente n í a s es-
pecial n o solo para combat i r e l có le ra s ino p a r a 
precaverse de él. 
»Es lá sur t iendo los efectos mas escelentes e n 
l a C o r l e » s e g ú n a f i rman var ios per iód icos de l a 
m i s m a : véase las Novedades n ú m e r o 2 0 2 5 ; y estas 
consideraciones nos h a n m o v i d o á elaborar la á fin 
de poder s i n d e m o r a p roporc iona r l a á cuantas 
personas deseen a d q u i r i r l a y Usarla bien c o m o 
preservat ivo , b i en c o m o agente de c u r a c i ó n 
Y para que es té a l alcance de todas las for-
tunas , se despacha á CUATRO HK.U.KS el frasco e n 
la Botica del Doc tor D . A n t o n i o J . C h a l a n t o n , 
L e ó n , calle Nueva n ú m e r o I 4- A c o m p a ñ a n d o U n a 
p e q u e ñ a i n s t r u c c i ó n . 
Íiis%VíTi.ST..=Ait!áraie, 
L o s compradores de Bienes nacionales q u e n e -
cesiten en l a Cóí-te u n a persona de probidad y ac-
t iva que se encargue de asistir á los remales y de-
m á s concerniente á u l t i m a r los espedientes de v e n -
tas, pueden di r ig i rse a l que suscribe q u i e n está e n -
cargado e n esta capital de a d m i t i r en nombre de 
D . M a n u e l Soler vecino de M a d r i d , cuantos a s u n -
tos gusten confiarle por' u n a p e q u e ñ a re inOJ ie ra -
c ion convencional y en la seguridad d e q u e n o s e 
r á n defraudadas sus esperanza» . L e ó n 3 efe A g o s -
t o de f 8 5 5 . = R o t n t t a l d o t e j e r i n a . 
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